



















? 4. Water Supply and Distribution
? 5. Electronics
? 6. Radio and Television
? 7. Agricultural Mechanization
? 8. Computers
? 9. Telephone





? 15. Household Appliances
? 16. Health Technologies
? 17. Petroleum and Petrоchemical 
Technologies
? 18. Laser and Fiber Optics
? 19. Nuclear Technologies






12.000 Wh/kg >> 25 Wh/kg
Тесла



















































1839 – Роберт Дејвидсон
Трофазни контактни систем - 1899
Монофазни контактни систем –





Једнофазни систем напајања 
25kV, 50Hz













1903 – Браћа Рајт
















































Командни брод речне флотиле 
Козара
Брод  Драгор - Крајина
ИНСТИТУТ  ТЕХНИЧКИХ  НАУКА   САНУ                                                          
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Научни скуп: „ТЕСЛА ЗА СВА ВРЕМЕНА“, 11. јули 2016.
Брод Козара
Play video
